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C I N E M A A S A N O S T R A 
Les pel·lícules del mes 
Cicle Andrés Veiel. Tendències del cinema italià del segle XXI. Cicle Agnès Varda amb la col·laboració de l'Alliance Fran< 
A les ló.OO hores 
Cicle Andrés Veiel 
amb la col·laboració de l'lnstitut Goethe de Madrid 
6 DE MAIG 
Black Box BRD (2000-VOSE) 
A ¡es 17.00 hores 
Presentació curtmetratge 
2 DE MAIG 
Colgados (2009) 
Gabriel Fornés 
A les 19.00 hores 
Presentació curtmetratge 
2 DE MAIG 
Trois (2009) 
Daniel Aguijarte, Ángela Coronado i Alberto Diez 
A les 18.00 hores 
16 DE MAIG 
Nu2 (2009) 
de Pere Riutord 
Dissabtes clàssics en famiília 
9 DE MAIG 
Robín de los bosques 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1938 
Títol original: Adventures of Robin Hood 
Director: Michael Curtiz i William Keighley 
Guió: Norman Reilly Raíne i Seton I. Miller 
Fotografía: Sol Polito ¡ Tony Gaudio 
Música: Erich Wolfgang 
Intèrprets: Errol Flynn, Olivia de Havilland, Basil 
Rathbone, Claude Rains 
ras: • 
N E M A N O 
e maiq 
les 18.00 hores 
enciendes del cinema italià 
del segle XXI 
DE MAIG 
ert¡ Bambini (2004-VOSE) 
acionalitat i any de producció: Itàlia, 2004 
ítol original: Certi Bambini 
¡rector: Andrea i Antonio Frazzi 
uio: Diego De Silva, Marceno Fois, ferdinando 
icentini Orgnani 
otografia: Paolo Camera 
untatge: Claudio M. Cutry 
úsica: Almamegretta 
tèrprets: Gianluca Di Gennaro, Carmine Recano, 
rturo Plagia, Sergio Solli 
3 DE MAIG 
I fantasma di Corleone 
;2006-VOSE) 
acionalitat i any de producció: Itàlia, 2006 
ítol original: // fantasma de Corleone 
irector: Marco Amenta 
uió: Marco Amenta i Andrea Purgatori 
otografia: Fabio Cíanchetti 
untatge: Patrizia Ceresani i Claudio Di Mauro 
úsica: Paolo Buonvino i Mario Modestini 
tèrprets: Francesco Casisa, Pino Corrado, Donatella 
¡nocchiaro, Marcello Mazzarella 
Cicle Agnès Varda 
20 DE MAIG 
La pointe courte (1954-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: França, 1954 
Títol original: La pointe courte 
Director: Agnès Varda 
Guió: Agnès Varda 
Fotografía: Paul Soulignac i louis stein 
Muntatge: Alain Resnais 
Intèrprets: Silvia Monfort, Philippe Noiret 
27 DE MAIG 
Cléo de 5 à 7 (1961-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: França, 1961 
Títol original: Cléo de 5 a 7 
Director: Agnès Varda 
Guió: Agnès Varda 
Fotografia: Paul Bonis, Alain Levent, Jean Rabier 
Muntatge: Pascale laverrière i Janine Verneau 
Música: Michel Legrand 
Intèrprets: Corinne Marchand, Antoine Bourseíller, 
Dominique Davray, Dorothée Blank 
Maig 2009 papens de cinema 
C I N E M A A S A N O S T R A 
Les pe -neu es mes 
Tendències del cinema italià del segle XXI. II Edició de la Mostra de Cinema. Cicle Joseph L. Mankiewicz. 
A íes 20.00 hores 
Tendències del cinema italià 
del segle XXI 
6 DE MAIG 
L'estate di mío fratello (2005-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Italia, 2005 
Títol original: /.'estáte di mío fratello 
Director: Pietro Reggianí 
Guió: Pietro Reggíani 
Fotografia: Luca Coassin i Werther Germondari 
Muntatge: Alessandro Corradi ¡ Valentina Girodo 
Intèrprets: Davide Veronese, Tommaso Ferro, Maria 
Paiato, Pietro Bontempo 
13 DE MAIG 
Ma che colpa abbiamo nol 
(2003-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Italia, 2003 
Títol original: Ma che colpa abbiamo nol 
Director: Cario Verdone 
Guió: Piero De Bernardi, Pasquale Plastíno, Fiamma 
Satta 
Fotografía: Danilo Desíderí 
Muntatge: Claudio Di Mauro 
Música: Lele Marchitelli 
Intèrprets: Cario Verdone, Margheríta Buy, Anita 
Capriolí, Stefano Pesce 
A íes 20.00 hores 
II Edició de la Mostra de 
Cinema. Mirada de Dones 
20 DE MAIG 
La teta asustada (2009) 
Claudia Llosa 
21 DE MAIG 
El cielo gira (2004) 
Mercedes Alvarez 
22 DE MAIG 
A les cinc de la tarda (2003) 
Samira Makhmalbaf 
23 DE MAIG 
Les mantingudes sense somnis (2007) 
Vera Fogwill ¡ Martin Desvaió 
Cicle Joseph L. Mankiewicz 
(1909-1993) 
27 DE MAIG 
Carta a tres esposas (1948-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1948 
Títol original: A Letter Three Wlves 
Director: Joseph L. Mankiewicz 
Guió: Joseph L. Mankiewicz 
Fotografía: Arthur C. Míller 
Música: Alfred Newman 
Intèrprets: Jeanne Crain, Linda Darnell, Ann Sothern, 
Kirk Douglas 
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FITXES TÈCNIQUES 
A les cinc de la 
tarda ,*m\%^m\r 
Títol original: Panj é asr i*?^ «HHami 
Nacionalitat: Iran/França. á^iÍÉkm§Wmm\ 
A n y : 2 0 0 3
 mmmm£_ ^¡gy m 
Durada: 109' P ^ ^ S k " Wj¡ g& 
Versió: V.O.S.E | JÉ • ^ 1 
Gènere: Ficció rmBf^ i * -
Classificació: 13 anys 
Direcció: Samira " A L A S C I N C O 
KA i L ii_ £ déla tarde 
Makhmalbat 
Guió: Samira --^s^lgpg^BgÉgaa^»-
Makhmalbaf, Mohsen 
Makhmalbaf 
Fotografía: Ebrahim Ghafori 
Intèrprets: Abdoigani Yausefrazi, Agheleh Rezaie, 
Marzieh Amirí, Razi Mohebi. 
Sinopsi: Després de la caiguda del règim talibà a 
Afganistan se reobriren les escoles per a les dones. 
El cel gira | - : ^ f S H J H 
Títol original: El cielo gira ' : v ; r i3 
Nacionalitat: Espanya E k h S E 1 Í 3 
Any: 2004 ] 
Durada: 114' , 
Versió: V.O. Castellà I 
Gènere: Documental | 
Classificació: tots els j 
públics 
Direcció: Mercedes 
Álvarez - - . ^ ^ ^ ^ ^ s v ^ a H H j 
Guió: Mercedes Álvarez, - • — . . . . . . . 
Arturo Redin 
Fotografia: Alberto 
Rodríguez 
Intèrprets: Pello Azketa, Antonio Martínez, Silvano 
Garcia, José Fernández, Cirilo Fernández, Josefa 
Garcia, Áurea Mingo, Milagros Monje, Crispina 
Lamata, Alias Álvarez, Valentina García, Blanca 
Martínez, Roman García, Salah Rafia, Hicham Chate, 
Alfredo Jimeno 
Sinopsi: Aldeaseñor està situada a la regió més des-
poblada d'Europa, a la província de Sòria, on el 75% 
de la població és major de 75 anys. És la darrera 
generació de persones que habiten el pobla des-
près de vuit segles. D'aquí a poc el pobla s'extingirà 
sense estrèpits i sense cap testimoni més que el dar-
rer dels seus habitants. Aquest pobla forma part dels 
interessos del pintor Pello Azketa, de 53 anys ( 48 al 
filmar-se la pel·lícula) í persona més jove del poble, 
que hí va arribar acompanyat de la seva muller amb 
la intenció de quedar una temporada. 
La teta espantada IfílMfiliMIMfiTifíl 
Títol original: La teta asus- | a i a » 4 K m 3 g 
tada Í ^ B * « * ^ 
Nacionalitat: Espanya/Perú f4^mf ww**n 
Any: 2009 • 'mA-Ú • 
Durada: 99' W w] 
Versió: V.O. Castellà Wwi H 
Gènere: Ficció Wfc" J B 
Classificació: 7 anys j t • ' W 
Direcció: Claudia Llosa vmw^àtAm H B a 2 
Guió: Claudia Llosa ' '^ ' f tRjfJlç^BflR 
Música: Selma Mutal B J i J S i ^ ^ ^ S ^ B ^ S ^ 
Fotografia: Natasha Braier U B " 1 K n 
Intèrprets: Efrain Solís, 
Magaly Soler, Àngela Molina, Marisa Paredes, Susy 
Sánchez, Viky Peña 
Sinopsi: Fausta pateix de la "La teta asustada". Una 
malaltia que es transmet per la llet materna de les 
dones maltractades durant l'època del terrorisme a 
Perú. Les persones infectades neixen sense anima, 
perquè de la por se va amagar a la terra, i el terror 
les aïlla per complet. Però Fausta amaga un secret 
que no revelarà fins a la mort de la seva mare, cosa 
que desencadenara fets inesperats que transforma-
ran la seva vida i la d'altres. 
o f ogiu.w y Multo Daial.o ' 
Les mantingudes , s , S i ~ ^ 
sense somnis , | ¡ 
Títol original: Las mantenidas wpSmmW *W 
sin sueños E 4 j W " 
Nacionalitat:Argent¡na/ t ¿awmK. —^ 
Espanya >" 
Any: 2007 fe 
Durada: 94' 
Versió: V.O. 
Gènere: Ficció —l?3sÇ.¿¿í~fs;~!3aS¡ 
Classificació: 18 anys -
Direcció: Vera Fogwill Martín 
Desvaió 
Guió: Vera Fogwill 
Fotografia: Nicolás Trovoto 
Música: Babasonicos 
Intèrprets: Lucia Snieg, Vera Fogwill, Mirta Busnell, 
Edda Díaz, Elsa Berenguer, Mía Maestro, Julián 
Krokov, Gastón Paüls, Pascual Condito 
Sinopsi: Intimitats del mon femení. Una mare jove 
que no sap què fer amb la seva filla. Eugènia, la 
filla, que si sap que feria si fos mare. Olga, una 
veïna o part de la família?: Celina, Crisi vocacional o 
vocació de res?. Sara, àvia o marit?. Lola, es queda 
sense res o mai no va tenir res? Cocaïna i embaràs. 
Menstruació i un part. Feminitat. Aquí cap pot nedar 
sola. Juntes poden arribar a somiar coses. 
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